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実 験 結 果 と 考 察
し/
有機水銀化合物の重量減少率および圧縮強度減少率の結果は Table-1に,有機錫化合物の
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Table2 0rganictincompounds
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有機錫化合物においては tri-butyl系のものは良好な結果でことに tri･butyltin chlor-
ide,Tri-butyltin hydroxideなどでは0.05% でも80% 以上の防腐効力値を示し優秀であ
った7'｡ Tri･phenyl系 Di･butyl系のものは効力値小さく木材防腐剤として不適当である｡
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Fig.4.Otherpreservatives
も耐候操作によりかなり効力を減じている｡ これらの試験結果よ り して有機水銀化合物中
phenylmercuricchloride,p-Tolylemercuricchloride,Phenylmercuricoleateなど
の phenyl系,および有機錫化合物中 Tributyltinchloride,Tri-butyltinhydroxid
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1×1×2cm の寸法の試片を用いて重量減少率,強度減少率を同時に測定するのが便利である｡
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